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され T三非均実え偽村、核占 fD ヒす 3。
叫.I . 射を；年 （filIP -i -o、川… r~uuj仰ル
-1"／ 有 Z宣Iヂイ者Lf 匁γ41包イ 3 ~ き px tJ It有孟皇 11t?
0であ 3 じいわれる。 J也して訴も非 Ii車産自ちな
有 Z童手 fゑがヒれ 3 ヒ~ I x tJ 9も非会主毛笠今
学有 Z宝φ ②で認 3 ヒ lI われ主。 ヂヒ L てコだ欽
Pの純手ドタま座長ち有 Z宝午後方W ヒれ三ヒき． x 1-;J 
私ぬんJ ゐゐで tあ~ t. りわれる
C4f. 2. P~uvJ 発〆 （X) ＝第九＆払‘孝之 81(X.）で毒 3
k きー x I;} ／併~似ムyムであ 3 とし I われる。
Xの焔迄Jiモめヒすき J T-t 毛ぅ L 1-:. f会
）有 1 3 芹，/e_~IAA '% fゑヒする。寸なわちノ




raf. 3、 F,., : H . ( X1~x ） 一一→ H-t'(x,().x) U=I，之）か 申
、震で色 3 ヒき E x 11 下ー~ruv~ァふ心でコち三ヒ、 h
つ．
i<xJモX 内 Alム叫4ιちま長｛本の攻え 2 司（λ）主 λ
の~孝史的基本 Z千とするヒきノ泌が I~ 立す 3 0 
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T.ft. I. I. X左学科主主曲ゐヒする p
i) f {X）三 0 • 
j) X IJ μ〆叫ァJ?t/A( ,Jん伽ム［21〕）．
i) x I ;J. FψF-''Wムrん（wcJ [t］十附SW'!A..〔l叫．
1~＇） 司 （X) I！－有F長持（ムM.e[20J). 
レ） fT, (X ）のイIttz l'(t pヒ客（ VutJ [ g J k-1¥,t山 t¥.[J 0〕）．
このことに公教E宣言布主犯み々れゼ 3 とJ 挙
有王室 t主つ弓D ~ -111ミ勺可従 -t包l亡つ、） （）々のことが
U える （$ん。ム［23〕）。
、j、手 ；f！. ぇ k会 定B 街司王室ゆ00ゥ答企勺~(4ε1’主
k=-1)() ぺat'rhJ 件、，~ 。
ふム｛ μ山千九比（&CXJ亨1) X、
k-= 0 ぬふh wφしは 〉〈
k3 ,M-1/V~<.L 。
Eル'l.A.Jkl.<J.4-f,v).,Aは 。
匂Full.ょ件（， ,4M-'斗久仁£ x 
（（~a＞.~－~必件 μみは） × 
tc ~ I 必！コbι 仰 'Vfc-. ~ 。
匂L似‘~ム伽しむム」ι） 。
K. -: っし 炉~祢ム 。
??
ヰ。のまp）対 1J 'f. 係 I~ ~舟見 dD 0 の存花力？ふら
れて tsる。 Lス下， ヒ・めようす」有1合ず書n ちれてハ
3 句、てEt子、していく。
j .i、 誉有 E宝φ ゐ勺仏＇ 1. 
係長内生柔字文 FI J. 正で誹 b ヒす~ " 
I) ~allιんのが，I . 
/j付毎， Zんゅん、 i手 )fr勺ような IfJ 句、F司
、季有理起ゐ汚Dc. ；ぎえ九
(2./) 之f十 P十i P十iCとl 千三どz （弐12.十ぐ）／i, = 0 伊キ2)
王子、‘ lレ今全身イ可／ま b？~後後 IJ こ今 1哲） fil内非時字
孝之与が鴫正 τぁミミヒをまず三ヒ ／－－：. J 、t p 有
認めて・な、下手有王室ゆ fID1＂’1在す 3 こヒモおめ
"L f，し九 E
之〉 ιぃcvl＼生フ否ゐ
/Fl（｛）《、？で決句ような φr~ c fS.i る
(2. 2) x . χf十
p k’>rL 
ぐ＋ χ？＋ χ；l ;::; 0 
7三 r:.・ L て‘ y タ＇ ~ l/- ヒす~ " 
、の φ （j) IJ 今＂＇ = 4- 勾 t_ "! k-JφIもで m1?t-





















臼＇！5＇. 宅久 ρ ザ．弘つ 戸（＇. ) Pジ三一I（；初J均）ヒな 3.埠 3
3）ハ’ヲメータ主持「走ZI争rm
F ご Pυ （ υ~ I) k 花、き， J：定勺よラ V lf)(f J今ヂ
のね φ (Ipc ；￥ え主
(2・3) Xf,3 ：叱／も十立~t:{_ 0 十次If （巧， ~o） ナ z~ j（汚）:Co)= 0
九九 L f I J I~ 女過 I~ て？のす l I ~O; Xa Iて j窓
口坊弱いム勺んで毛主。
寸こ-f.2.2(,.J'.ん。ム［z3J). X ;, J I J ＊有王室 1-tb 信7 で喝~ 9 
(pJ J) : (2, 1) x 1(1 
片3＼骨密で手） 3 
(:s, I）のヒき y 狗JfI釣ゐヌ I'J 
方ドノ 作勺 ~t I会J 一級王J：ゅあ
｜ミガ 3
4-）老妻 1全世の偽 1.qゆ 00
ムf.I . π ：3一→It:' 宅局 l司ゆ⑤ヒする．
非 1~ ~貧乏魚川毅 14b ~ゑ C ヒ正則＇$. 1ゑJミ C →ーJf'
ザ 4疋 L て J -f'jい ruiw~l,ιt s ~s~ ザ／f'2 ヒ刀有理均




結 l司，lb0 ス一一今C ず琴為理的世ら I j(X〕＝o
t:.＂マち』 iヲι空手、的 l~ C, 1 l 為認めを主 1ミづる。
ここて柚 P亭主十、 l l I 予定句ょう司 でモ i守ラ
メー 'l t 可 3 IP1 ，之 、まも i司や f忌今 V山国弘~ f~ 
てを答える
(I) ~i = 1-.:tJ - t♀（t『 ！f(t-a<l之 J
(r) ';t : 1-:z $ - t.S-(t『 tf(t-d.Jj-（ト〆f(t--r JS-. 
T三完了し， 吠， p， γ l;J ｛勺イ乞主 η えで弓与。
これらずす々 τ 有司 1-IDあてH IJ な、，三ヒ 1;J ノ北青
i司1!>lcの－ ~~裕ずら会 J名 I~ わ ψ 主。
寸：／，.＿ 2.3 （ぬk..1A[I J). Pけげる。仰向モモゥ





P二 i料肘（I之 ＝手法往 L -rJ ~I • 
F三s-物何／／之， ＝＝テ仏ω｛互） の生会 l弓崎信70 
P三 7 仇c-clI：.乙 ＝＝予 α~.J.<J (I) 今焔 l司 l勧 1育7
P三 iI 和制il之 ＝＝今仏。ο（工）（勾今橋1.Y14D命。
句、、d 、” (_- ctw.ο（JI） をよ疋 η ょう i之島.， ~（｛す~ g 
(][') l/i = 4 ':{_j - e1 ( t-I)"( t －〆）「
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マ(I) （＂［＇）ずら fぎられ 3 対対的危 d、す非ザ~ ~更始 l司
l釣合主 S とす主ヒきカ旬、・民主する。
τh. 2.4-Uc必比'lt'¥.[1 J) . ？之の 3~去什 tJ I司i舎であ人
i) s 1<t ~ J旬埠ゆを7で 2ある。
i) s 1 ユ ρ＜－j~.1//.-d·;n,r-eしもであ玉。
i) s iユ忌去後モZの学有 Jf.j.角 l司ゆ fもであ~ 0 
ルu～A-. ~ョ<1 {I) I~ おいで I cl-. = 0 J I ワろ
六J 14£? R I Z の佐 l(J. fc::J 勺偽 IiJ 1!f?走）／ ぱa(){I) 
｛であ、いで 1 f"'-= f=> Y-= D ~ 1 /oi.=> fIミ γ＝J f ) fd,＝〆＝O,Y'=il,
{ ol. ＝戸：：： j,Y:::of ，｛~ヱ I, f~ r＝。Lf J~o〆介 γ ＝ dノトγ~o,;=d'
{ ./~γ ~1》戸＝けは片 3 ＼もゐ f を今佐 Id k. : I 今
椅 l耳 φ 危）であ~ 9 
F = 3令ヒ T 1~ ld. ' ＞定めよう lこなき。
τt 2,S ( k'c.fs!.</1c,[/ l〕）、 p=3とす .3• -t/J断j乏屯づ
／竜安成立の有理的で -rJ' 1 -¥° ~ Elf椅｜司i釣命）今
レ｝全よいski 仰仇ルfか川 I'd の々 Ll すけれず lミ玄主。
i) 'J.1 = 4χS十 2t-(t-,fχ 十♂(t-13"(a. 十~t 十 ce+Jt'')}
-r.丹、 L I (((, .t）キ（o, o) 
i) ~－~ ＝何十 2t3(t -if (t十 I ）~st十子（ト1l｛え十針




i) ~＇.＞. ＝れB 十えt~（t+ 1/(t-1 f (t-rJ.tχ 
十ず（t-1l仕＋I)'f·(t-J..）~糾tt 十 ce-) 
十 ol t~ ( t--1 l (t十IY (t-J,/ （ぱキー I,o, I). 
オミ台、 し 久 J .t，仁， 4 市長、えて・事己 J
、 、 で j) i) I手 片J，も面 J ~17) )J k=I 0) 、、
) 
精 i司 I並フ（缶で志 3。
り／急安 1安.tF-；！， でが l）学病 Jf.J~ I可db（面，
fキ3 t. L て／ ノ1 宅 I ，• ヲ ;( ータ ヒす 3 11~ lil 1#7 
絞め元女
(2. 4-) 竺ぷ十 ？』十 ZJ - 3ノιχ与さ：＝ 0 
令、ち得ちれ J ;tlH 1a 始末主 d、立非治安 f~ I司 l骨骨7主
7了 s －→ lP1 ヒずる。 S Id- 有 1＇主ゆ fill”埠~ j) 
千三 Pジ （ジ： Jfilf.をまえ） t l て J 1柔 1,f 1本F:t門戸＝－t'lr
ょた格 l弓 φ ｛iIJE 后妥戎 L c. で主主椅をー 考 i, 
) 
/l ,tJゐを む~ sジー→ lf1 tすき。
T-1. 2.ιLiんσム［i3〕）． ジ手之七子忌， 符 i司 1-#J金7
むと ら一→ IP1 l"J. 作 ＝／ の号沿程式売 1'LJ ＼勧告）で ~a.9
こ《杭 l司ゆ命〕 1JY'／~ま役立です~ ）こ L l手 J
Aよ＂Fん r~ムの矯迭をみれ Ii(' :/J ）ち I~ IJ 0' _;$ 0 
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O A1 の長（t）ーか九ずら 1写ちれ 3学有 r，金 0.
Pりetri.- Sん〔IS-〕〔jもJ[17〕 1~ 以下のような常治宛ゆゐ
カV 奇骨～ s れ τ LI 3。 止す ) f = 2 ヌ1;t.3 ヒ L ' 
手まる 1 ゆを7η ： 3一→c 1. A'之丞
TJ. 2.7. 半ね I~ ,tp ifJ 7T : S →ー C I：.対 LJ :'J{ の
2, ・ft件 lユi司値で巧ミ。
j) ~ Id'. 学有 1＇~φ ゐ．
i:) c ld-為宛 Jb~公
τ分断をずる勺ょうぴ !Pl .ヒの手格 1ゆ⑥ 1手
? : 3 がち ~l. ＝計十 γ（t) ） γIt) E-{ t) ¥ -t.{t l 
戸（t)Jγlt）ιklt)
l{t）令長lt)2x1J γ伊）奇 ~lt):t'fl l. ：＝：定評t＇り吃十 γ（t))p－；立す4 ら
｜ミよコて与えられる旬、＂＇ } ごれち《、挙コゐ句 -1>'ti骨
格面会十1質乙 /1lyゐばsh,;_[/,') J （.・・詞々ろれて υ る。 をこ
I~ I手 p 有王室ゆ iも y 片3 1#? !ID J Kご II) ef! 始 l~ Iめ危
材、 1ららわすl ~ 
~ 1ミ PフC ヒ L l. ) ー取に A＇η .i{t-)ーがh ず与
λ られて川れ l耳鳴 p ァルι｛.4r tr I[ れヒヲZ 椅匁~
-f'J IP1主のヂ必£ルJ;,J~·φω 方γ1手られ~ ff\~ ) 主のゆ
活1τ 手荷 1をゆ信pである。ま手々 V場／今 l乞 I これ
ら内少数神的 1)1（~＇ 7£; -f，れち札t、ふ Ul;l'叫んじら〕【！？コ）p
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マ）ト~ 3 ＼会 iも
K.3 I草ヨゐの挙泊 J'ftif＿屯令司々きれ耳元ヲて ｜ヨ主交









k3もも号bX l之勺い 1 』 う〈ザ
『ヒヒ p X ず『 ~~wムァ、んし τ‘
あるこヒ I'd I~ 1直である
立つゅー似 t℃ if l ¥,I ( ~ I ) T{ /.I J i) .
や＇~勺いて ＇ J '1~ ~＇ I +J t先々 I~ 1 "J J}? 11) ょう
な~ L，、、伝来カザ£る。
T~. 2.J-（んLムlV"-4ム作必ぱ乙kD1丸投数力、d 之句 に今 I'd
?? ??? ?、??? ?? ??ぅ????…??
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。 Aを ？ーペ iしゅ信DJ しプE ~今
Aん 内ネ弘、i、非同安、モ子 tし t
/rw.vi-い dbゐ ヒ 川つー ごサl. ;01~ 片3
ヒ IJ I司有札の手 t実で訊 3。
〉と今 3令イキ IJ I司イ＇＠で事主。
j) h .(A) I；｝ 学京Jti室1-!P?1記．
・,;) k' . l4) ¥if 戸ヂ,.Ci).J,よアレ＆VI,,
i;) A i 百戸＇I~.J/''IA-＂二＇~.
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つ耳ソ， 三引場冷 ／7:. ピと？と (Ah-戸ι五ぱ I(J. 向f玄
L て“る e
~） pキL め らの乙，，~ ＼生フ （iv. 
Wat~ ） の午で F 庁側ょうナふた、や｛主1 モ之元る e
(2.s) s~，ι ：（χtχ1χよ十 （x,.x丸子十 at( ：＜， 有為了寸 4炉、ζX.y:t 
一江I.'.:t1. む～（ぇ，~＋）（：十弐よ十 dχ；） = 0 
〔たお、 l, 氏キ。， I,4キ 01I ) 







?＝??? ? ? ヒ7かく
学1司王宝 l世直］である
f ／之とず~。 sq，ふず
こヒ ι 豆（cu= frtJミ C でe巧る
『ヒほ｜司ィ；会もあ主。
1) p ： 之勺らも~j....eJ l釣f色
11,1支えの んもよik.€.<] l句 1もx( Fe ＝久良：：：：： 10 " 1孟J、可
db ~宣1) I手 J 。仇twい、， ft,,_...,f~i 1-z 会的 l'f d 今会ラ／'2 
3後 I－.：分ずれる。 Xの1＇主宰来主 K ヒすく。
j) C~.v~u.f 
K fヤOノ片c.2.～むでノ H' (x, 九）＝＝＝ o.





ド C) げ（X，ら）室長でノ 戸 I1 f-1似，6-x）よ；季f字fゑ
i) ~ . rム乞
片山 Cy ト1( X > B-x）全長ーで 1 F本I;J Iイ1(X1 Bx ） と Jえ~c号付．
l）ずれの 7広々に邑／ x I手必ず支之内為更、玄 λ
（宇fIJ~ 安ヒ I ;J 力‘ T ち 1 、、）壬己つ（ωω－ル州［ワ］）；
1T .' X一一一→X
7了 l手当せl ~··オL
j) j,") .：た数之の託沖身議直 ~3 'f-fゑ．
；） 波数 2 の !ifrl.itg. ｛ゑ．
である． 〕的と壬 ) Jた匁・ベ立すさ。
祐三、u( !Mし勾［斗〕）、 p~21 x ~ 仏んよ？ω 曲者b kする。
ガ：《之容？伴 11 I司位であ主。
x l手：宇治 E宝dbゐ．
X I~ c,＆，ρムuJヌ lヂ BM －戸、~'W-ふr必比、
；） 弓 i;) t. f了、 守 i之 1;1 g ( > /J,./,/ V) てを ）判 、， る。
i）→；）主子、寸に志 1三ソ／ {31ん伺 1・-a ce,. .ぺJi) ; ）の
t2~5 .品。 dbf益苅V、攻めように夕方、れ 3 三と 1. ~、 L 免。
; ) a,) X：ιル九ιdノ x0) 式丞J、砕す3妻宅デtしず什JI釣盈） . 





i) Cl;i) x : BfVJ －~'-fh凶よアムL ノ r の危、l、井均実げIL J:Jl＇・介3，主bil.
b~） X' : 例 －n主的.urムt., x ・b't lf"4 ,._ ;l9.荷主宝l司雪之．
bl) h'2.）のヒき lミ 1-;1. J x 1J1＂主堂肴 l'f1-W であ 3 こと
1- @I哨である。 a,> ai）のけ一 J A，ムムw刈~〆ι
の t定z室乏‘＆令、ち j「が：季 Z有7宮 l勧危7I工 T正ソ） ；えって
x t洋有 J1fdb lも n-r;. 3. o 





τ五2./2-( frevtswi.cJt:zJ) _ a, ) a'l.) I ;} trv山ム、必 iあてh ヲ亨＼
b，〕 bJId なまず会吃のきrムム、税 14I金 f忌で巧 ~o
三れキイ麦 L I （｝－~ zだの表壬 1写き。
~.2. /3, 8,) ~，＿） A. 〆 iii) ('2 ~ するら均川崎 Ffv 1-;1. ) 
三手佑｜司 14b0 の焔迭を持九市 1¥ 0 
娠を~ 3 のル'\A＇ ι~＜＞ ＼めゐ勾、．、車 -;f.~ IC/ db f面の ＃Ji~ t_ 
1有オミ 1J、、コヒ 1<! 〆ω、〔13〕l主主されて 1I ~旬、約g 
これモ J 拳ね況必 iも勺冬ぇ去をイ夫ヲてまきを定之












J :If‘→x ' 
脚ザヰι，,JI,.，畑山恥4
苅n.J~吋
.d (X）二仇 { .M'f'伽総 ~JAU イ千｝. 
わ iP＂~.＞＜
な主力！ゐ喧
ι山λ？はω ’いtJ.nM.-h;-& の有王室十包判え者 1f力、ろ沼尾
h わ管、るよう k
(3.-l) λ（X) = o や今 x J 為壬宝 kも 00J 
l t.} i足率ずら
（~.2) .t （ス）=_,-<J(X) =} 村 x : 訟必ム l卦i量p
ヒ叫主。 ごれ以外 η 域メ会 I"2 I ) (X ) J /1 ( x）壬安 Vt
l之さ＋営するミヒ 1-J 1 げ勺 こうあちず L 竹内長き
である。
メ（X）フj k叫急イJ1j 't_ l L I~ ノ TT1(X）キf1J k 守る
拳7向Z宝1iDゐ主者えれ l耳、よ Il 0イa'IえIi:}(2'3丹、TでJ
s- s t ← （主3) Xs ：丸十~.十%十三t3~ :: 0 
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で会去され 3 l釦 lD1Xsの白（ I司を
(3.L/-) 小：町一色、ょ （川u九 .fId I 吋＇.f~s料 j
でめ翁ち 4集体主 X = Xt>んのにすれば ＞ )( l手
Pキ土めヒ 'f？白Z室“ではが t、予ね授ゆ包） (tJ~"6a叫’k
l台ゐ）で π （ X ）含~／缶丞 t な 3（ぷiz,
ご内 L き y IP之一→ X ギ ~r伽、吟舟ψ戸ふマが有歪宮
写fゑI'd.，寸吋て 炉主一→Xs-一一うベ ヒ分締す 3カ、ろ
(Aiル~u b。〕） I A)伐J>I ずM わ力、主 o L 旬、 l- J ；；だ勺
さには仇ちれ’て l-) "t'J I I 0 
仏＂＇u. (J.ん.，ct.). πI （×） =f d 1 AJ(X）フj k マよ洋~豆電
iも⑥ Id- Jち3旬、。
~＇（＞O I之つ．，て叫ノ ／.会勺ごヒ ;01~ げヲワ、き．
均三I（ι古川2］）.ドユヒずさ o S之， 9) 1~ ~~、て J
21）弘） ／－：.ゑす~ [,wi,;_ J hN ¥ !b（を〕 xh ')3 L て I(J )(X) ＝乙
で諮る e
このゆ生〕以外 1~~ _.' (X）フjで馬主ご t -z;1• I支P毛主 1τ
す十援でき τυ るを有 1空l会｛ものか／川市川ょう τ“
-[,. ~ ほん〔口）‘
B) 正則 I-1f fず
正 1~11 I’引司、主持つようマ挙有兎ゐ0l'J 4払
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する。 三れを守、事止めい 1 H1(X,&x）ず〉零で同な
れような予科 Z宝 φ 宿3 今存·~ t. 和司々‘~ 0 百ゥ干立
1j_ llt I コえの え。iL -tf' lft':l.ち h l ll な II 0 
I) 緒、をtZ 今 B i"I‘戸ιp叫:rν＆vしらバド3め否巴
幻（ムサ［13〕） 殺数 3 ヒ L て y 三々 の苛tで定義、ゴ
eh ~ IP1 L の手格 1db 00 : 
。よ） t三（t-1ずZ 十 t2{t-/ ／＂守叱 3寸 t23 = 0 I 
花 f・ L , t カ‘ムu c. 
~I '1：え I.I ・；） よリ F Fシrム』山比d '§! fゑF本＇ CJ 1-' ( X,S-x）のよ
l乞 L卜？写 l二作）朝すき。 f是ぅ（＇ I °"' E H1 (X, t9パj' d.宇 C






（ミ＇） ちf= £.一七 ) 1ξiづ （Uよ，Gx) 
ヒ屯： 30 1矢 lこノ
(3.マ） dも~ ol~－ ~ 仏ハり
kヰ 3 句、ら J {cf川 Id ）（ との零で Id 亨 t】 it~ '/
卜制ギとな~ 0 これら以外 h 暑でワぃ主引
1 －干 j 寸、モ I~ 勺よろなさ宇為孟室、t? <c 1a停L ろれτtI 




§i l二仏、｝＂ -r二予科ヲ宝 1君子色勺か｜以外 1-:. I 勾〈今
らωム‘＼lP通7 力、 Blt;MJ [3〕τI 1t~ タによって 1主義、す
れ~ -~~を η 弘へよム也？包勺 fJ＇）ぴ fhya,uム－R UM£ttD r J 
守合イペ・られて ll 与。
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